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ABSTRAK 
Perkembangan industri telah bermyla dengan berlakunya 
revolusi perindustrian pada tahun 17 69 di England. 
Pembangunan dan perkembangan perindustrian ini terjadi 
adalah disebabkan pencapaian teknologi manusia yang semakin 
maju dan fenomena ini turut merebak ke Malaysia dengan 
kemasukan penjajah. Pada masa tersebut perindustrian lebih 
kepada dasar ekonomi penjajah yang mementingkan kepada hasil 
bahan mentah negara untuk dieksplotasikan sebagai lambakan 
barangan pembuatan dari Britain. Namun begitu selepas 
kemerdekaan keadaan ini berubah dan sektor perindustrian 
terus berubah selaras dengan kemajuan negara. 
Pembangunan perindustrian juga telah menaikkan taraf ekonomi 
sesebuah negara. Selaras dengan pertambahan penduduk dan 
hasrat kerajaan yang ingin menjadikan negara sebagai negara 
perindustrian dan berteknologi tinggi, maka lokasi 
perindustrian mula diselerakkan di kawasan pinggir bandar 
dan juga luar bandar. Sebelum ini penumpuan industri hanya 
di bandar-bandar besar dan menyebabkan berlakunya kesesakan 
dan ketidakseimbangan ekonomi. Sebagai langkah yang paling 
wajar, kerajaan khasnya Kementerian Pembangunan Luar Bandar 
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